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1 Paraissant ici dans sa troisième édition actualisée, ce manuel a vocation à familiariser
les  étudiants,  doctorants  et  chercheurs  en  science  politique  avec  la  théorie  de
l’intégration  européenne.  Il  présente  les  approches  classiques  de  l’intégration,  les
« passerelles »  du  supranationalisme  ou  de  l’intergouvernementalisme  libéral  et  les
impulsions constructivistes, féministes et interdisciplinaires en la matière. (sh)
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